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Cánticos a la Virgen riel Carmen 
HIMNO OFICIAL a la V. d e l G. 
iHonor a la Virgen blanca del Carmelo 
que subió hasta el cielo 
desde nuestro mar.J 
Es Ella la Virgen de la Nubecilla, 
Mujer sin mancilla, 
Virgen singular. (Bis). 
[Eres nuestra Madrel Es tu Escapulario 
vestido y sudario," 
signo de tu amor... 
Protege en la vida, nos salva en la muerte 
para... luego... verte 
y.amarte mejor. (Bis). 
iReina de las llamasl {Faro de los mares! 
Tú tienes altares 
en todo confín... 
Somos tus cofrades augustos hermanos... 
iREINA nuestral Danos 
tu gloria sin fin. (Bis). 
H I M N O A L A VIRGEIV DEL CARMEN 
Cantemos un himno a la Virgen, 
la excelsa Patrona del mar, 
que es Reina de cielos y tierra 
de amor y ternura sin par. 
Cantemos un himno de gloria 
ofrenda a la inmensa piedad 
de nuestra Santísima Virgen 
que es toda ternura y bondad. 
—íOh, Excelsa Virgen del Carmen, 
divina Madre de Dios, 
que sea tu Escapulario 
refugio de salvación—. (Bis). 
Que sea tu Escapulario 
refugio de salvación. 
Es la Virgen del Carmen 
nuestra abogada, 
-^que en penas y en trabajos 
graciosa ampara—. (Bis). 
Viva María, viva el Carmelo, 
viva el Escapulario prenda del Cielo. (Bis). 
La Virgen del Carmelo 
ofrece amparo 
al devoto que viste 
su Escapulario. 
Viva María, viva... etc. 
E l que quiera salvarse 
corra al Carmelo 
y el santo Escapulario 
ponga en su pecho. 
Oh, Virgen del Carmen, 
tu rostro de amor 
un suspiro arranque 
de mi corazón. 
Salve, salve. Virgen del Carmen. 
Salve, salve, salve, oh Madre. 
Si tu Escapulario 
me llego a besar 
mi alma enternecida 
prorrumpe a llorar. 
Salve, salve... etc. 
Madre del Carmelo, 
oh, reina de paz, 
ruega por nosotros 
al Dios de bondad. 
Salve, salve... etc. 
OID MI VOZ 
Oid mi voz, Virgen bella. 
Madre tierna del Carmelo; 
sois del mar fulgente estrella, 
sois mi dicha, mi consuelo. 
Faro sois de salvación. 
Vivid, vivid. Madre adorada, 
tu hermosura me cautiva, 
prótegedme apiadada, 
dadme, Reina compasiva, 
vuestra santa bendición. 
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6 L 0 R I A Y HONOR 
iGloria y honor, oh, Reina del Carmelo, 
canta mi voz con plácidg fervor. 
Madre de Dios mi refugio y consuelo, 
gloria y honor Princesa de Siónl 
Tu Escapulario, oh Madre de amor, 
es signo cierto de salvación. 
Siempre en mi pecho lo llevaré, 
con él al cielo yo subiré. 
Gloria y honor...' 
6UIA MI NAVE 
Salve al Carmelo tu galardón, 
prenda segura de salvación. (Se repite). 
Guía mi nave Virgen del Carmen 
para bogar, 
hacia la playa do Tú te hallas, 
faro del mar. 
Estrofa: 
Manda mi nave con viento suave 
Reina del mar. 
Calme tu remo el viento fiero 
del huracán. 
Quiero, oh. Madre, ser tu cofrade 
para vestir 
tu Escapulario, vestido santo, 
y así morir. 
